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To become a civil servant in a Public Institution an Entrance Exam or Competitive Examination of Employment must be passed. In 
Navarra, to become a member of the Foral Police you usually have to do an Entrance Exam (with theoretical, physical and 
psychotechnical tests), which once passed, you entry the academy. 
After finishing the academy the average grade obtained by the individuals is calculated. Then, according to the qualification 
obtained the different destinations are assigned, giving preference to the agents with better qualifications. It is not taken into 
account if an individual chooses more than one destination in the same position. 
Therefore, we propose a steady assignment, giving the individuals the opportunity to choose two or more possible destinations in 
the same position in their list of preferences. This system would let them carry out a more efficient assignment and improve the 
individuals' satisfaction.
Assignment, efficiency, destinations, preferences and satisfaction.
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Para ser funcionario de una Administración Pública se debe superar una oposición o concurso de oposiciones. En Navarra, para 
ingresar al Cuerpo de Policía Foral lo habitual es que se realice una oposición (examen teórico, pruebas físicas y test 
psicotécnico), y si ésta es superada se accede a la academia. 
Tras el paso por la academia se calcula la nota media final obtenida por los diferentes individuos. Los destinos se asignan según la 
calificación obtenida, de mayor a menor puntuación, sin tener en cuenta que un individuo sea indiferente entre varios destinos. 
Por ello, proponemos una asignación estable, donde damos la posibilidad a los sujetos de indicar en la misma posición de 
preferencias dos o más destinos. Este sistema permitiría realizar una asignación más eficiente y mejorar la satisfacción de los 
individuos.
Asignación, eficiencia, destinos, preferencia y satisfacción.
